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The Influence of domestic animals on the physical and mental
development of children in the case of Inner Mongolia
? ? ?
Abstract
This paper considers the influence of domestic animals on the physical and mental development
of children in Inner Mongolia, based on my research which was carried out on??? children of?
elementary schools in September ????. According to the results of the survey, care of domestic
animals promotes children in the pasturing culture?where people are called “malcin” in Mongol?not
only to build up their bodies, but also to develop their sense of responsibility, concentration and
judgment. The children also tend to respect life, enhance their sociality, and naturally deepen their
moral view, for example, seeing bullying as wrong.
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